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hos Asbjørn Sorteberg som bestyrer på 
Moldstad, forsøksleder og senere pro- 
fessor ved Institutt for jordkultur, 
Norges Landbrukshøgskole. 
Det er ikke bare Smølajordbruket 
eller myrjordbruket på vestkysten som 
har mottatt verdifulle in/ ormasjoner 
fra Sortebergs arbeider. Hans forsk- 
ning har klarlagt problemer og gitt 
veiledning til jordbruket i hele vårt 
mangeartede land. Sorteberg er inter- 
nasjonalt kjent som fagmann og be- 
nyttet som foredragsholder og i andre 
oppdrag. 
Det er god grunn til å være Asbjørn 
Sorteberg særdeles takknemlig for det 
dyptpløyende forskerarbeid han har 
utført og de tjenester han har gjort 
for landbruket. 
Ikke minst for Det norske jord- og 
myrselskap (tidligere Selskapet Ny 
Jord og Det norske myrselskap) har 
Asbjørn Sorteberg vært en god mann. 
Villig til å ta på seg oppgaver av for- 
skjellig salg, som leder på Smøla, 
som foredragsholder, som artikkelfor- 
fatter, ved utredningsarbeid og ved 
medlemskap i Selskapets styre. 
Det er derfor en stor glede for oss 
at vi ved hjelp av Sortebergs kolleger 
og medarbeidere ved Norges Land- 
brukshøgskole, kunne få i stand dette 
heftet av Jord og Myr, tilegnet Asbjørn 
Sorteberg som en hedersbevisning, og 
med vår dypt følte takknemlighet. 
Til slutt de beste ønsker både til fru 
Agnes og til Asbjørn Sorteberg, for 
mange gode arbeidsår fremover i tiden 
som kommer. 
Ole Lie. 
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Om emner innen fagområdet jordkultur har professor Sorteberg ellers skrevet 
ca. 75 registrerte kortere artikler i tidsskrifter, årbøker o.a. publikasjoner, og 
dessuten vært medarbeider i Norsk Hagebruksleksikon. 
Vurdering av mineraljord til dyrking 
Forslag til klassifisering 
Av Arnor Njøs 
Forutsetniger og målsettinger 
for nydyrking 
I samtaler med fagfolk fra andre land 
vil utlendingene ofte ryste på hodet 
når de får høre om nydyrking i Norge. 
Hvordan kan et land med så begren- 
sede muligheter for jordbruk i det hele 
tatt tenke på nydyrking? Hvorfor ikke 
bytte fisk og industrivarer mot korn 
og kjøtt? Hvorfor ikke bruke oljeinn- 
tektene til å kjøpe billig mat? Til det 
siste er å si at oljeinntektene - om de 
kommer - i alle fall vil bli kortva- 
rige. Hvis tidsperspektivet er bare en 
generasjon og målet er størst mulig 
materielt forbruk, kan det være riktig 
å selge olje og kjøpe mat. Men hvis 
tidsrammen er noe lenger, bør inves- 
teringene i produksjonsapparatet telle 
mest. 
De politiske målsetningene er mange 
Den mest overordnede av alle er sann- 
synligvis nasjonal handlefrihet. Forut- 
setningene for en slik frihet er også 
mange. En av de viktigste er at folket 
kan være sikre på en rimelig matf or- 
syning. I krisesituasjoner, f.eks. krig, 
må en regne med langvarig avskjæring 
av tilførslene fra andre land. Det gjel- 
der både mat- og kraff6rimport. Den 
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